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LA E S O U E L L A D C U A T O R R A T X A 
CRÓITICA 
E L D I U M E N J E A B A R C E L O N A 
BABCELONA 'Is diumenjes presenta 1' aspecte de una ciutat alegre. L a febre del trabvll, 1' ani m a c i ó atrafegada que bull per soa carrera 
els días de feyn» , se transforman els diumenjes en 
una febre y en u n ' a n i m a e i ó molt distintas, que no 
t e ñ e n per objecte la lluyta peí tros de pá, s i: o 1' 
afany d é distreure's, explayarse y divertirse. 
Convida á ferho 'I clima benigno de la ciutat, que 
n i en el rigor de las es tac ións m é s fortas, n i en p ié 
és t iu , ni en lo m é s crú del hivern, deixa de convidar 
á eixir al carrer y á escamparse pels alrededors her-
mosos y pintorescos. May la calor es tan abrusado-
ra que no la mitiguin las frescas a l e ñ a d a s de la ma-
rinada; may el fret es tan viu que no '1 temperin las 
calentonas ulladetas de vellot enamorat que de gay-
rell li l lansa '1 sol de hivern. 
U n a gran part de la població , que durant els sis 
d ías de la sen mana viu condemnada á llargas reclu-
s ións en la botiga, en 1' escriptori, en 1' oficina, en 
1' obrador, en el taller ó en la quadra de la fábrica, 
espera '1 diumenje ab del i tós afany, y saluda la 
seva arribada ab aquella alegría í n t i m a que infun-
deix en 1' esperit la possibilitat de rómpre , en que 
sigui peí curt espay de una jornada, la fastidiosa 
m o n o t o n í a de 1' existencia. Tothom sent com una 
formigor que U treu de casa, llansantlo á fora, al ca-
rrer, á respirar í' ayre lliure, á ser una gota m é s de 
1' humana corrent q^e tot ho invadeix y per tot 
arreu circula. 
L a mateixa páranla fes tá no té cenyit son signifi-
ca t á la mera idea de paral isació del traball, ó de 
passiu descans; vol dir ademéa e x p a n s i ó , alegría, 
divertiment, gaubansa... 
J a desde bon mat í 's diferencia notablement el 
diumenje deis d e m é s d ías de la senmana. No 's veu-
hea els diumenjes las collas de traballadors qu' em-
bolcallats en las primeras clarors del crepúscul , s' 
encaminan presurosos, decidits, á sos afers, espar-
pillant á forsa de moviment ambulatori la torpesa 
de la son interrompuda per 1' e s t í m u l del deber. 
Molts d' ells fan matinada. ¡Y qué n' es de bona sis-
quera un día, cada set, lacalentor tebia delsllensols!... 
L a s Ramblas que constituheixen 1' espina dorsal 
de la ciutat vella, ofereixen un aspecte de tranquil!-
tat serena. No 's veu passar un carro per las avin-
gudas laterals: no hi circulan m é e que ó m n i b u s y 
tranvías . Per dessota deis arbres, transeunts vaga-
rosos, y per entre mitj d'ells obrintse pas, criadas de 
servey, ab las cistellas plenas á curull , que venen 
de fer sas prov is ións del mercat de la Boquería> nai-
llor assortit els diumenjes que 'ls d e m é s d ías de la 
senmana. 
L a s floristas arreglan sas paradas en las taulas de 
la Rambla de las Flors, inundada de perfums suaus. 
Algunas no 's limitan á vendre'n, sino que a d e m é s 
recullen las que 'ls hi tiran els joves y altres que 
sense serne, no saben estarse de pagar tribut áls es 
plays de la galantería. 
M é s amunt, en la Rambla d' Estudis, s' h i insta-
lan els aucellaires y venedors de gabias, atrayent ala 
curiosos y af ic ionáis ab la varietat ornitológica de 
la fauna i n d í g e n a y de la fauna exót ica , ab els en-
ginys propis pera cassar voláti ls y ab las construc-
c ións de fusta y fil-ferro pera teñirlos c ó m o d a m e n t 
instálate á domicili. 
Pululan per entre mitj deis tranzeunts dolzenas 
de venedors de diversos articles; lleminaduras, ob 
jectes d' escriptori, quincalla y j o g u i n a a m é s ó menos 
enginyosas: bombas de goma, molinaxie vent, pape-
llonaa de paper que á favor de una goma que 's ca-
ragola volan enlayre y ratetas de cartró ó de paata; 
qu» per un sistema idént ich rastrojan per térra. 
Y d' hora en hora veureu la Rambla transforma 
da per complert. Cap allá al mitj-día 1' omplena de 
gom á gom la multitut endiumenjada. Si voleu veu-
re noyas macas, elegantment vestidas, aneuhi á n' 
aquesta hora. Moltas venen de missa ab sas m a m á s 
y van á la Rambla á Uuhí 'ls drapets, el sombrero 
extremat, els peus ben cálsats , 1' hermosura y '1 
rumbo. Sant Jaume, el Pí, B e t l é m , Santa Ana hi 
abocan son contingent v i s tós de candi datas al sant 
matrimoni y á la condició, de m a m á s pol í t icas . J a al 
sortir de aquellas iglesias han de passar per una 
doble fila de jovent que laa llambregan ab cobdicia 
ó las obsequian ab un requiebro. Moltas d' ellas el 
paladejan fent el serio. 
L a riuhada remonta la Plassa de Catalunya y 's 
dilata peí Passeig de Gracia, prenent á 1' hivern 1' 
avinguda de la dreta inundada, de un sol de gloria, 
y al eatiu la de la eaquerra, ombrejada peí batiment 
de laa casas. [Y ala! Amunt y aval', ab pas pausat 
esperant 1' hora del ápat quotidiá, mentrt s la banda 
municipal en 1' encreuhament de la Gran v ía llansa 
al espay las afinadas notas de sos instrumenta. 
Contareu per centenars las personas que van ab 
el sen paquetet de pastas y confituras lligat ab cin-
tas y ab una vaga que penja de la má . L a s pastele-
rías y colmados tots els diumenjes del any fan el 
sen agoat. E l pob lé barceloní ea go lós y lleminer 
sois un día á la senmana. 
A las primeras horas de la tarde, la Rambla j a es 
tota uni altra. Si h i ha traneeunts no hi ha paaae-
jants. L o que méa hi abunda aon laa glopadas de 
gent que s' encaminan ais cafés y sobre tot ais tea-
tros. 
U n a mica m é s tart h i fan la seva aparició las 
criadas de servey. ¡Pobras Menegildas! H a n rentat 
els plats ab quatre esgarrapadas, s' han vestit y em-
polaynat en un sant iamén , y |alaa, á holeyo! 
L a a amigas se troban; las filias de un mateix po-
b lé se reuneixen. Devegadas avansan en rengleras 
de sis y de vuyt agafadas peí bras, rihent y boje-
jant. Cada una busca ia seva conveniencia. Fáci l 
ment troban xicot, y algunas el t e ñ e n ab uniforme. 
Seguiu els balls p ú b l i c h s , els c inematógrafos , els 
teatroa, y per tot ne trobareu. Recorregueu tots els 
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L O Q U E D I U L ' "AVI„ (per / . L lopart ) 
¡Ay, Senyor! ¡Quin bé de Deu de Ilonguets!... ¡Si cada dia fos diumenge! 
punta de concurrencia, el Paralelo, el Passeig de 
Gracia, la Gran vía, la Ilambla, els Molle, el Parch 
de la Oiutadela y veureu per tot serafina d' aygüera 
diefmtant, casi sempre acompanyadas, la festa del 
diumenje. El las solas constituheixen Una de las no-
tas m é s t ípicas , m é s característ icas de la ciutat en 
semblant día. 
Algunas, anyoradissas de la térra aragonesa de 
hont procedeixen, se 'n van á las barracas del peu 
de Moatjuich á bailar la jota. \ Y ab quina fruició la 
puntejanl ¡Y ab quín remanament d' ancas y ma-
neig de brassos 1' acompanyanl 
L a s boras de la tarde passan lleugeras, rápidas , 
com una exhalac ió . H i ba que tornar ais fogons... 
las mestressas renyan si s' bi va d e s p r é s de las set. 
L ' últ im esplay es el de la despedida, y aquesta per 
una gran part d' ellas té llocb en la Rambla de Ca-
naletas, en la desembocadura de la Plassa de Cata-
lunya. Forman totas juntas ab els seus xicots una 
muralla espessa. L ' element militar bi predomina, 
de tal manera que si a lgún día '1 general bi e n v i é s 
cornetas á tocar llamada y formació , la major part 
de la guarnic ió de Barcelona quedaría formada en 
aquell punt. 
A la tarde del diumenje b i ba gent per tot. 
E l s cafés , las cerveser ías , els bare, lo mateix els 
senyorils, que 'ls populara, igual els de la Plasea de 
Catalunya y Paaaeig de Gracia, que 'la del Paralelo 
y deis barría de Ribera eeclatan de gentada. 
L o mateix ela teatros y altres sitia de divers ió: 
desde 'ls m é s modestos, ais m é s e n c o p e t á i s , siga la 
que 's vulla la funció que a' bi dongui, tota fan pié . 
Tant es aixía que 'ls empressaris, al combinar la 
temporada, preñen com á base segura déla seua 
cálenla las duaa entradas del diumenje, y en espe-
cial la de la tarde. 
Y '1 púb l i cb respón sempre, indefectiblement. 
Coneixedor de aquesta p r o p e n s i ó del públ i cb barce-
loní , va comensar 1' empressari E l i a s á construbir 
teatros de gran cabuda, que li permetessin fer cada 
diumenje ó d ía festiu menjar de llop. E l gran qué 
es deapatxar moltas entradas, encare que sigui á 
preus baratíaaims, que molta poebs fan un molt. 
Per aquest motiu Barcelona es potaer la ciutat 
del mon bont se donan eapectacles teatrala m é s va-
riata y á preua m é s m ó d i e b s . 
E l diumenje á la tarde ae repreaentan ó s' exhi-
beixen en els escenaris las obras m é s sensacionals, 
las m é s celebradas, las que ban tingut m é s éx i t , las 
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m é s vistosas. Y '1 p ú b l i c h que acut á v é u r e l a s es el 
m é s ingenuo qué 's reuneix may en el teatro. U n 
públ i ch verje, p ié de bona fé , de poca cultura, pero 
molt impresionable, que riu de gust quan se propo-
san divertirlo, y 's conmou fondament quan se pro-
posan emocionarlo. E s el púb l i ch que no deixa may 
sense eco un xiste ó una picardía qualsevol, y qu' en 
cambi els ulls li espurnejan davant del espectacle 
de la desgracia, y á la vista del traidor, crida:— 
¡Mateulo!... 
Mostra una predi lecc ió especial per las obras d' 
espectacle, ben decoradas y ben vestidas, per aque-
llas obras enlluhernadoras qu' entran pels ulls. Tam-
b é la m ú s i c a '1 seduheix y 1' encisa, y j a no sois la 
saragatera .y adotzenada de las obras del g é n e r o 
xich, sino també las de la ó p e r a s m é s celebradas 
del repertori usual. 
H i ha que veure '1 Liceo, las tardes del diumenje 
en que s' hi dona Eunció. [Y q u í n contrast m é s v iu 
ab el públ ich de la nit, el de la tarde! Aprofitan 1' 
ocas ió de anarhi las familias de costums morigera-
das, poch amigas de retirar tart y las personas 
poch aficionadas á lluhir. E n casi tots els palcos y 
butacas de propietat s' h i veuhen nens y nenas, filis 
ó coneguts deis propietaris, radiants de infantil sa-
t isfacció . Com que- han fet bondat, els seus papás 
els han deixat anar á teyatol... 
H i ha gent per tot, á la tarde deis diumenjesl 
E l Parch s' anima y 1' A v i llegendari may reb tan-
tas visitas, n i arreplega tants Uonguets com en sem-
blant día. 
T a m b é '1 Port, quals traballs restan totalment pa-
ralisats, se ven invadit per la gentada que recorre 'ls 
molla y contempla 'ls barcos atracats, respirant ema-
n á c i ó n s de quitrá barrajadas ab las salitrosas que 's 
desprenen de las ayguas. Son molts els que s' em-
barcan, j a en las llanxetas, j a en las golondrinas que 
fan un seguit continuo de viatjes del embarcader de 
la Pau á la Barceloneta. L a gent de térra endintre, 
que tan abunda á Barcelona, sol ser la m é s aficio-
nada á la c o n t e m p l a c i ó del mar, per lo mateix qu' 
es per ells un espectacle nou. 
E n las escolleras h i veureu sempre numerosos 
pescadors de canya, verdaders Jobs de 1' afició, per 
la paciencia ab qu' e s t á n esperant que piquin. Y te-
ñ e n sempre miradors casi tan pacients com ells ma-
teixos, ansiant veure sortir agafat al am un llobarro 
quatejant ó un congre caragolantse. 
A S A N T J O S E P H D E L A M O N T A N Y A (per P i cara l ) 
S í l i s 
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Negociat de miracles.—L' hora del despaig. 
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E L D I U M E N G E (per R . Miró) 
Segons el Diccionari de 1' Academia. Segons la lley del Descans. 
a t o . 
"DOMINGO:-Primer'día de la semana, dedicado al 
Señor." 
"DOMINGO:—Primer día] de la semana,'dedicado al 
dependiente." 
Desde allí sentireu el continuo escopeteig del tiro 
de coloms de Miramar. Sembla una batalla. 
Y si 'us arribeu á Montjuich trobareu sempre ani-
mada la montanya: gent per tots els camins y via-
ranys: rotllos que berenan, y en totas las fonts una 
coacurrencia alegre y bulliciosa. De la ciutat atapa-
hida que s' exten al peu de la montanya puja nna 
remor confosa, una especie de zum-zum de bucb d' 
aballas en plena activitat. 
Barcelona 's diverteix. E l Paralelo bull y espig-
neja en infernal algarabía, confonentse el toch de 
las campanas, ab 1 es trépi t del bombo, el s ó escan-
dalós de las orgas y 'le crits deis que á la porta de 
las barracas incitan al públ icb á entrar á veure Is 
espectacles m é s extranys. L ' agre fortor deis bunyols 
empesta 1' atmósfera. Allá troban las classes prole 
tarias la seva e x p a n s i ó . 
A l mateix temps en el Passeig de Gracia se des-
plega la triple ó quádruple corrua deis brunyits 
carruatjes, que fan la cinia, donant voltas y m é s vol-
tas per 1' avinguda central. E n ells passejan sa en-
carcarada serietat las noatras classes altas, en luxosa 
ostentació . 
E l Paralelo, Passeig de Gracia deis pobres, y '1 
Passeig de Gracia, Paralelo del ricbs, marcan clara-
ment, sobre tot el diumenje á la tarde, la separació 
de classes en aquesta ciutat, per altra part, eminen-
ment democrát ica , abont ans per tot arreu, els diver-
sos estaments se barrejavan. H a sigut menester que 
Barcelona s' engrandís extraordinariament pera que-
dar establerta aquesta especie de divisoria social. 
L a ciutat, el diumenje á la tarde, se pot dir que 
vessa. E l s qu' eran avans pobles independents, units 
avuy á la gran aglomerac ió urbana, per virtut de 
una lley que 's Jimitá á sancionar un fet, coneixen 
t a m b ó la festa del diumenje, per la gran an imac ió 
que reyna en ells. 
Desde las primeras horas de la tarde 'ls tranvías 
de totas las l íneas son presos al assalt. Milers de 
barcelonins se 'n van á disfrutar els bous ayres y 
las bonas vistas en la part alta de la ciutat, en la 
falda de la vehina serra, ó en la cima de las monta-
nyae. Pe í carrer Major de Gracia, peí Passeig de la 
Diputac ió , peí de la Bonanova circulan espessos for-
migueigs humans, ansiosos d' esplay. Moltas de las 
torres de recreo que 'ls sis d ías de la senmana rea-
tan tancadas, s' obran els diumenjes. 
J a ve de molt temps enl lá que '1 bon barceloní 's 
mottra afícionat á teñir torra, propia ó ¡ logada, pera 
donarse '1 gust de passarbi ab la familia la diada 
del diumenje. Ab la faci.itat de comunicac ións , mol-
tas de las torres d' avants s' han transformat en 
casas de lloguer, y algunas que no han perdut en-
care '1 seu carácter, son habitadas tot 1' any. Pero 
a i x ó no impedeix que n" hi baja encare moltas, mol-
t í s s i m a s destinadas excluesivament al esplay deis 
d ías de festa ó á residencia temporal de las familias, 
durant els mesos de calor m ó s forta. Y continua-
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ment se 'n contruheixen de 
novas, cada vegada m é s enl lá 
y m é s amunt, com fugint de 
1' ag lomerac ió urbana, en bus-
ca d' espay, ayre y vistas, tot 
lo qual se troba millor tant 
quant m é s s' eleva el seu em-
plassament, per la falda de las 
montanyas. 
Sas altas parets de tanca 
reclouhen las comoditats sen-
zillas de la nostra burges ía , 
a ix í s com son carácter retret y 
son esperit eminentment indi-
vidualista. 
L a distracció predilecta deis 
moradors de las torres con-
sisteix en el cuidado de uns 
quants arbres fruyters y en el 
cultiu de las flors. Tot 1' any 
n' hi ha de flors en el nostre 
clima benigne, y 's poden re-
crear ab la seva hermosura y 
ab els seus perfums els que 
las t e ñ e n y las miman, y al 
tornarse'n á Barcelona, cap al 
tart, se las emportan á pomells, 
com un recort agradable de la 
jornada del diumenje que aca-
ba de transcorre y un es t ímul 
y una esperansa pera '1 diu-
menje vinent. 
E l s pobres que no t e ñ e n to-
rre ni jardí, buscan la seva ex-
p a n s i ó pels llocbs de la mon-
tanya encare no acotats. Al lá , 
sota deis pins, obrintse pas 
per entre las ginesteras y 'ls 
arbossos, respirant á p i é pul-
m ó 'ls perfums de la farigola 
y '1 remaní , disfrutan y gosan, 
se fortifican y 's rejoveneixen. 
L a mare Naturalesa 'ls h i ofe-
reix sense regatejar els seus 
dons m é s admirables. A falta 
d' una torre tancada de parets, 
els deixa esplayar colectiva-
. ment en aquella gran finca de 
rús tega bellesa, tant com m é s 
rús tega m é s grata y m é s sana. 
Y veureu á las animadas co-
llas, cap al tart, baixant á ciu-
tat, alegras y satisfeta8,portant 
t a m b é 'ls seus rams de perfu-
madas herbas, els seus manats 
de daurada ginesta, las sevas 
brancas d' arbosser ab la car-
mesina cirereta de pastor res-
saltant entre '1 v e r t de las 
allancetadas fullas... Avansan 
cantant...]Srohihaun borratxo. 
Y una vella dita barcelonina 
sembla ressonar en tots els cors: 
«Barcelona es bona 
si la bossa sona. 
Soné ó no s o n é , 
Barcelona es bona.» 
P. DEL O. 
H U M O R A D A (per I d a ) <Qui no trabalia no menja 
Ni va bonich al d iumenje» 
Héuse aquí trasparenté 
1' idea deis nostres avis 
en un de tanta ditxos sabia 
del vell poblé catalá. 
Tancan dos versos senzills 
un cura de sociología 
qu' encare avuy convindría 
qu' estudiessin nostres filia. 
E n ella, ab gracia punxant 
a' hi afirma á tall de sentencia, 
que '1 dret de viure ab decencia 
sola s' adquireix traballant. 
Nostre poblé, que d' antich 
el traballar té per norma, 
el diumenje es molt conforme 
que pretengui anar bonich. 
Peí que viu de panxa al sol 
dat á la gandulería, 
aquest día será un día 
com un altre qualsevol. 
Pro á Barcelona, veyent 
las cosas d' altra manera, 
el diumenje 'a conaidera 
com un aconteixement. 
Pe í poblé traballadó' 
ea un día á la senmana 
que B&febre cotidiana 
té un moment de remissió. 
Per dirho ab frasse gentil 
es, lo que '1 poeta 'n diría: 
el seu llumet de poesía 
rodejat de prosa vil . 
E s peí que sempre ha viscut 
al taller eneadenat, 
un día de llibertatl 
cada ais d' eaclavitut. 
E a un rato d' expansión 
per la familia encongida. 
U n redolí de la vida 
en son aspeóte milló'. 
E l moment de aobreeixir 
aqueata gran olla humana 
que durant una senmana 
ae reventa de bullir. 
E s per tots els estaments, 
clasaea, edats y opinióna, 
una/on< de sensacióna 
y de guatos diferents. 
E l que surt tot paaaejant 
y ea amich de rodar aocas, 
se distreu dant pá á las ocas 
y dihent Avi al elefant. 
Tothom, qui menos qui més, 
més tart de 1' hora deguda 
el diumenje 'a lleva, 'a muda 
y lá fé '1 maco pels carrés! 
E l qu' es músich, va á frubí' 
gratuitament al mitj día 
á una banda de Gran-Vía, 
la bnnda de 'n Sadurní. 
Tot Barcelona gomós, 
tota la elegancia-andanáo, 
se 'n va al carrer de Fernando 
surtint de missa á fer 1' óa. 
Aquests teñen la fortuna 
mentre algú de rabia 's penja, 
que per ella sempre 's diu... menja 
quan per molts es diu... dejuna. 
Contradint el ditxo antich, 
avuy qui menos trabalia 
es qui més grassa la baila 
y va sempre més bonich. 
Resignació y endavanl 
Com avuy entre la línia 
de cotxea, ela richa la sinia, 
potsé un día rodarán. 
Pro mentrea ve aqueat moment, 
y si per cás triga maaaa, 
fa bé qui la vida paasa 
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tant com pot alegrement. 
Pelís, qui '1 diumenje espera, 
tant si es per aná á sarau, 
cora ais Lluísos de Sant Pau 
ó ais dimonis de Sant Perel 
Pelís, aquell bon minyó 
que va al teatro ab la xicota... 
si d' escudella ab pilota 
porta replé '1 pahidó. 
Pelís, el marit model 
que porta dona y criaturas 
á f er mil endiabladuras 
ai carrer del Para lel. 
Pelissos, aquells soldata 
que 's desfán á Canaletas, 
soldantse ab unas raspetas 
que 'ls deixarán desarmáis 
EL P A R A L E L O 
E s diumenge y fa sol; cal anar al Paralelo. Al lá 
tothom hi concorre. H i va '1 menestral de pontifical 
y la senyora Tuyas plena de flochs y águi las . E l pin-
xo ab la boquilla d' ámbar fals y 1' habano de con-
trabando, la petxera encartronada, el gech curt y las 
calsas ampias, ab el clavell y la gorra de seda. E l s 
soldats á collas y las minyonas á remadas. 
D* amagatotis, fent el d e s e n t é s , t a m b é hi compa-
reixen els senyors; se senten bon x ich as tró lechs de 
las estrellas del Paralelo. 
E l s salta taulells, que no han volgut voltaria á «La 
Serpent ina» ab el c láss i ch mocadoret al coll, 1' abrich 
D A V A N T D E C A N A L E T A S (per P i cara l ) 
L a despedida de las "Menegildas". 
Aquell, amich ó enemich, 
que menja perqué traballa, 
y al diumenje salta, ó baila 
y disfruta anant bonich, 
felís éll, que pot lográ' 
que no pesi en sa conciencia 
aquella justa sentencia 
del vell poblé catalá. 
Si tots obressim aizís, 
aquí no més faltaría... 
ser Diumenje cada día 
perqué tothom fos felís. 
Pap LLAUNÉ 
al bras y á la boca la gatzara, t a m b é hi compareixen. 
L a s modistas de gesto alegre, ulls de perdiu y bo-
ca esbojarrada, caminan á sis ó aet de rengle, ab pas 
d' aucell de ciutat, á davant d' ells. E l s miran traido-
rament. ¡Ay que m' has dat, bojotal.. Paraulas venen 
y rialletas van. 
Totas las orgas tocan. 
A l Teatro Nou funció . Ais Cacauhets t a m b é funció . 
A l Saló A r n a u encare m é s funció . A l Apolo un x ich 
de género xich ab bastant chic. A l Trianon un pet de 
pantorrilla por todo lo alto y por todo lo hajo, els tres 
cops de ventre de reglament, la pulga, el joch tole-
rat y prohibit, y unas c o n s u m a c i ó n s m é s dolentas 
que '1 vici. A l Soriano un fárrech de pantomima fú 
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nebre-patét ich románt ich terrorífica ab ele correspo-
nents disparos atronadora, apoteosis, pe l ícu las in-
acabables, y murgas, que son la mateixa delicia 
posada al baix preu de deu c é n t i m s . 
E l M n Siglo sempre tancat, ab tot y trobarnos á 
comensament de sigle. 
E l Teatro Condal á cinch c é n t i m s . 
L a s Delicias á deu. 
L ' Olympia á quinze. 
¡Triéu y r e m e n é u , que a ixó es la subasta de la di-
versiól . . 
A mí, francament, el Paralelo, á las tardes deis 
dinmenges, ab 1' e scándo l de las moixigangas, els 
crits, la sirena deis caballets, las escopetadas del 
P im Pam Pum, el terratrémol deis cotxes y tranvías , 
el daltabaix de la gent, el cacau y avellanael.. els ca-
fés , las tabernas, las cerveser ías , tan ampie y tan 
pié; ab las barracas á cada banda, me £a 1' efecto de 
una fira espatarrant. E s la fira de I1 alegría. L a esco-
rredora de la ciutat. 
Alta y superba la russia, ab els grans caballa, els 
brunyits guarniments y "1 plomero á la clepsa, passe-
j a sos grans bigotis al sol. 
Tota la ciutat hi acut al Paralelo; es la Meca de 
Barcelona. Quí hi va per divertirse, quí per distreu-
re la gana, quí á jugarsbi el pa de vuyt días , quí á 
deixarhi els deu c é n t i m s de petroli per anar ab cla-
ror al Hit. Bueno ¿y qué? H i anirán á las foscas! 
L a qüest ió , la gran y palpitant qües t ió de tots 
aquells barris; la característ ica del vol, es anar á las 
vistas del Paralelo. 
A l mat í del diumenge s' h i ha fet un meeting pera 
pujá '1 jornal. A la tarde y á la nit s1 h i compareix 
pera veure com se pot mermar aquest jornal indis-
pensable. 
A la fira de darrera las Dressanas hi venen pá 
intelectual de deu á quaranta c é n t i m s , m é s n i n g ú 
se 'n recorda. A la fira del Paralelo h i venen beetie-
sas, fins á dos rals; cal anarhi que 'na ho p a s s a r é m 
millor! 
Que passa? Xiulets , e scándo l , protestas. E l tran-
v ía avisa qu' avisarás , aturat al mitj de la v ía . A l 
davant seu la multitut s' h i agombola compacta, de-
lirant. Y al mitj d' aquell n ú s de gent, ahont h i bada 
en Pau, en Pere, en Berenguera, y fins jo, el manu-
bri volta, el manubri canta y celebra la f esta, y la 
Paula , la porca Paula , 's cargóla en el vent. A l mitj 
del n ú s , entre una boira de pols, de crim y de vici 
bailan una xinxa y un trinxeraire. Mes enl lá , cap 
al mitj de la Ronda, h i ha la presó vella. Y que!... 
Se 'n cuida a lgú de recordals'hi? 
All í mateix hont dansa la Pau la , un tret deis 
mausers deis civils h i va tombar á un home. E r a 
alashoras de la vaga general... Pero, alashoras, el 
Paralelo era horriblement s i l enc iós , severament te-
rrible... De cada cantonada sortian mil caps que 
demanavan un dret no reconegut encare, mil bras-
sos s' aixecavan frissosament... 
H i b a g u é una abalansada imponent, com un r iu 
que trenca la resclosa. 
Avuy la russia, pero ahir, els civils eran els amos 
de la vía: feren foch. U n a fumera, el xech esglaya-
dor y un home que 's balandreja... 
Avants de caure, va bailar 1' horrible, V esferehi-
dora dansa de la mort... Y avuy, avuy hi halla la 
Paula . 
Aquí t en íu el Paralelo de eos present. 
NOGUERAS O L L E E 
ELS QUE TRABALLAN 
Mentres per uns sembla haverse fet el diumenje 
pera descansar, se diría que per altres s' ha fet pera 
traballar doble ó 1 ripie que 'ls d e m é s d ías de la sen-
mana. F i n s en a ixó s' ha de c o n é i x e r la lley de la 
desigualtat humana, aqueixa lley fatal, ineludible, 
contra la qual se rebelan y s' estrellan las aspira 
c ións del raciocini. 
E l s que van instituhir el descans dominical, enca-
re que s' ho haguessin proposat no haur ían pognt 
portar fins á la m é s absoluta r ig idés , el principi de 
que tots els filis de mare venen obligats á deixar de 
traballar els diumenjes. Impossible, totalment im-
possible. E l s descans absolut sería 1' absoluta pa-
ral isació de la vida, y encare que la tal paral isació 
t i n g u é s efecto per per íodos de vintiquatre horas tan 
sois, no sé fins á quin punt 1" humanitat arribaría á 
resistirla. 
. S u p ó s i n s e que n i n g ú absolutament traballa: que 
totbom cumpleix adpedem litterce el precepto que 's 
fa emanar del vers ícul del G é n e s s i s t Y el seté , des 
caneá>... ¿se pot calcular la suma de confl íctes que 
d' a i x ó s' originarían? 
Y es qu' encare que 1' home p r e t e n g u é s descansar 
no descansa un moment la Naturalesa, y com á part 
integrant d' ella no descansa tampoch un instant el 
mateix organismo h u m á . 
E l eos traballa: la sanch circula, el cervell funcio-
na, tots els sentits e s tán en exercici. Precisa alimen-
tarse y digerir... ¿Y c ó m es possible que 1' home 
menji , sense traballar ell ó fer traballar els altres, 
tant pera proporcionarse com pera preparar degu-
dament las sustancias alimenticias? 
Se dirá que podría adquirirlas y disposarlas el 
dissapte; pero ¿quí 's res ignaría á menjar fret un 
día cada sis? 
No, de cap manera: a i x ó fora abominable. 
Quedan, donchs, exceptuats del descans domini-
cal en part ó totalment els que intervenen en el co-
mers y m a n i p u l a c i ó de las sustancias alimenticias: 
un verdader exérc i t de traballadors y traballadoras, 
desde 'ls que venen y revenen en els mercats y en 
un sens fí d' establiments, fins ais que 's dedican al 
servey d o m é s t i c h y al servey del p ú b l i c h en fondas, 
restaurante, hostals, bodegons, cafés , cerveser ías , 
bars, taulas de bogadas, etc., etc., etc. 
Cert que alguna retallan una part de la jornada y 
fan festa durant un n ú m e r o d' horas m é s ó menos 
Uarch; pero en cambi, un gran n ú m e r o de indivi-
duos, precisament á causa de ser festa, se veuhen 
forsats á traballar molt m é s que 'ls d ías ordinaris, 
per a tendré y servir ala que 'n fan y la celebran. 
Vegis ab a i x ó com la Naturalesa s' imposa y 's 
r iu de aquell precepto fill de una imi tac ió capciosa 
que 's fa emanar del G é n e s s i s . 
Y encare per molts gran sort que puguin traballar 
el diumenje, porque sino ¿de qué menjar ían? 
No es tá en el poder del home vulnerar las lleys 
naturals. 
P a s s é m porque '1 diumenje s i g u é s per totbom día 
de dejuni: a d m e t é m que tothom sens escepc ió se 
reaignéa á passar las vintiquatre horas del diumen-
je aenae menjar n i beure... ¿N' h i haur ía prou ab 
a i x ó pera que '1 deacana dominical aiguéa complert, 
total, absolut? 
De cap manera. 
T a l home sufriría un accident, un' alteració de la 
seva aalut. 
—Corren á buscar al metje... Aneu á ca'l apoteca-
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jl i , . . dirían els individuos de la familia del acciden-
tat ó del malalt. 
— E s inút i l—se 'Is hauría de respondre.—Els met-
j Q S avuy fan festa: las farmacias e s t á n tancadas. 
Tant ó m é s apremiant que aquests cansos, sería '1 
de la senyora que sent í s en diumenje els dolors que 
precedeixen al part. 
—Aneu á buscar la llevadoral... Que vingui desse-
guida! 
Si no queyan en que també las llevadoras t indrían 
la obl igació de observar el descans dominical, aque-
lla á qui l i anessin ab aquest qüento , podría res-
pondre: 
—Diguin de part meva á la criatura que moderi 
la seva impaciencia: qu' esperi á ná ixer d e s p r é s de 
las dotze de la nit. Fáss in l i saber que avuy es festa 
de precepte. 
bailadoras ¿qué haurían de fer els diumenjes, sino 
teñir ben cordada la cotilla, á atenirse ab tot rigor 
á la lley del descans dominical? Sería una crueltat, 
perqué la Naturalesa, indignada 's revenjaría, ma-
tant cada diumenje m é s infants que '1 rey Herodes; 
pero 's cumpl ir ía la lley, una lley inbumana, y en 
pugna ab la lley natural, eternament inmutable. 
Vels'bi aquí, donchs, tot un altre ordre de gent, 
que no poden eximirse de traballar el diumenje, per 
m é s diumenje que sigui. 
L ' idea del descans dominical ha sigut evident-
ment sugerida pels sentiments ó potser millor enca-
re pels interessos religiosos. 
cSantificarás las f e s t a s » — d i u un deis preceptos 
del decálech. 
Sería difícil averiguar si M o i s é s al esculpirla en 
A R A G O N E S O S (per / . L lopart ) 
w w . m 
—Pues este^nos donde estemos, 
sernos las mismas presonas. 
y p' alegrar nuestras almas, 
siempre cantemos la jota. 
¿Y apurant la cosa quí es que podría anar á por-
tar Y av í s tant al facultatiu com á la professora de 
parts, sense infringir el descans dominical? ¿Per 
ventura '1 fer recados no es un traball? P a s s é m per 
que no ho sigui. 
Pero ¿y 1' assistencia deis malalts, j a en las casas 
particulars, j a en els establiments hospitalaris, no es 
un cuydado que porta molta feyna? ¿Y en molts 
cassos aqueixa assistencia no es completament mer-
cenaria? ¿Oóm, donchs, practicarla sense faltar á la 
lley del descans? ¿Y cóm cumplir aqueixa lley sen-
se deixar desatesoa ais infelissos malalts, ais quals 
un petit descuyt fins pot costar la vida? 
E n el mateix cas se troban las didas ab els infan-
tons. Si per atlletarlos cobran la seva soldada, y en 
aquest concepte han de ser consideradas com á tra-
ías taulas de la L ley v o l g u é involucrar la idea de la 
santif icació ab la del profit material que la santifica-
ció de las festas pot reportar fentse aquestas cosas 
ab cert esperit industrial m é s ó menos desembossat. 
Si ell no va f erse ni remotament aquest cálcul, al-
tres han vingut al seu darrera que se 1' han fet y 1' 
han posat en planta resoltament. 
E n las iglesias tot se paga: la celebració del sant 
sacrifici, 1 adtninistració de las ayguas baptismals, 
1' enterro deis fidels difants. Se pagan las func ións 
que s' encarregan, las pompas de que 's revesteixen, 
la cera que 's crema, la m ú s i c a que 's toca, els cants 
que s' entonan. F i n s se pagan las cadiras, ab arre-
glo á una tarifa m é s ó menos elevada, segons la im-
portancia de la f u n d ó . Igual, exactament igual qu' 
en els teatros. 
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D I A D E C A M P (per / . Llopart ) 
—No vinch á menjar costellas, 
que vinch á buscarme'n una... 
Y ele diumenjes, precisament els días deatinata á 
la santif icació, son els m é s abundosos en guanys y 
beneflcis. E n ells se sol veure molt aumentat el con-
curs que freqüenta las iglesias, lo qual implica un 
considerable aument de traball retribuhit. 
¿Cóm se compren, doncbs, que invoquin el des-
cans dominical, atribuhintli carácter de precepto 
diví , precisament els que 'Is diumenjes traballan 
m é s y ab m é s afany que 'ls al tres días? 
Si á lo menos traballessin de franch... 
Pero no: si tal cosa pretenguessiu, vos d ir ían—y 
en aquest punt caldría donals'hi la rahó—qu' ells 
t e ñ e n las mateixas necessitats que '1 resto deis mor-
tals... y que qui no traballa no menja. E s á dir: no 
podr ían menos de invocar la lley natural, á qual 
imperi no 's pot sustreure n ingú, per m é s sacerdot 
que sigui, y per m é s p r e t e n s i ó n s que sustenti de re-
presentar á Den sobre la térra. 
Y aquí t e ñ e n un n ú m e r o considerable d' elements 
que practican t a m b é el traball dominical, confonent 
en una mateixa feyna la sat is facció de las necessi-
tats espirituals agenas y '1 cumpliment de las neces-
sitats corporals propias. 
Ab m é s da lé que may cultivan els diumenjes la 
vinya del Senyor, que al cap-de-vall sempre es una 
vinya. 
E l diumenje 's dedica principalment á la d ivers ió 
y al esplay. D e s p r é s de sis días de pr ivac ións ve 
molt b é un día de platxeria. Pera la sat is facció de 
aquesta necessitat humana es tá plenament justificat 
el descans dominical. Sembla que 1' borne dedicant 
un día al dolcefar niente, recobra forsas y energías 
pera prosseguir la lluyta quotidiana, tan pesada y 
aburrida per uns, tan enervant y aclaparadora per 
al tres. 
Pero pera divertirse, precisa hi baja qui s' enca-
rregui de proporcionar la d ivers ió . 
¡Y quánts y quánts traballadors no son necessaris 
en una ciutat tan gran com la nostra, pera servir, 
distreure y divertir ais barceloninsl... 
Mossos de café y de restaurant, cotxeros, bar-
quera, empleats de ferro-carril, venedors de bagate-
las, y sobre tot artiatas d' eapectacles públ ichs . . . E l l s 
poden ben dir que 'ls diumenjes se veuhen obligats 
á multiplicarse, á desviure's, á duplicar el seu esfors 
E l s c ó m i c h s especialment son els que se 'n duhen 
la palma. ¡Quín traball m é s llarch y m é s pesat el 
que 'ls imposan las duas func ións á que 'ls obligan 
las empreaaal Deade las tres de la tarde, á la una de 
la nit traballan com á verdadera molina de aanch, 
aempre entre bastidors quan no e s t á n en escena, ó 
en el quarto, atents al av ís apremiant del segon 
apunte. U n a atmósfera espesa y viciada 'ls envolta, 
y dessota la perruca, quan el paper ho requereix, y 
baix la capa de las potingas ab que s' han de em 
pastifar la cara, quan ho imposa la caracterisació 
del personatje, suan l a gota gorda. L o m é s trist es 
el seu sopar entre func ió y funció: un ápat rescalfat, 
mal servit sobre '1 tocador pié de pots de colc-cream, 
y de platets de carmí, de taps de auro fumat, de 
crepé, perrucas y altres adminiculs; un ápat que han 
de masticar y engolir á corre-cuyta, ab febre, encare 
que no tinguin gana, mitj vestits y mitj caracterisata 
del personatje que representan, veyent reflectida en 
el mirall aa estrafalaria f e somía . 
[Pobrea esclaus del recreo del públichl . . . 
Pero ¿qué ser ía pera '1 públ i ch la senmana si 'ls 
traballadors del diumenje, volguessin participar 
t a m b é del descans del diumenje? U n a especie de di-
jous sant senmanal: sis d ías de traballar y un día de 
fást ich . 
Quedis a i x ó pels filis de Inglaterra y altres paíssoe 
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D I U M E N G E S C É L E B R E S (per Picarol) 
Diumenge de Rams. Diumenge de Passió. 
Primer diumenge de Maig. Diumenge de Pasqua. Un "Domingo" qualsevol. 
del Nort: els pobles meridionals son expansius, bu-
lliciosos y agrahits sobre tot á la bonansa del clima 
y ais esplendors del cel seré . 
Per a ixó aquí la lley del descans dominical no ha 
pogut imposarse ab aquella severitat ab que s'ob 
serva en altras n a c i ó o s . Per a ixó 1' han haguda de 
fer objecte de tal n ú m e r o de e x c e p c i ó n s , que avuy 
j a no son capassos de coné ixer la ni 'ls mateixos 
que la van instituhir. Per a ixó , fins prescindint deis 
que 1' aprofitan per esplayarse, son tants y tants els 
que la burlan de una manera ó altra. 
Y 'ls agents de 1' autoritat prenent nota deis esta-
bliments oberts al objecte de formular las correspo-
nents denuncias, traballan m é s els diumenjes que 
'ls restants d ías de la senmana. 
Y 'ls dependents de comers, que saludaren la ins-
t i tució del descans dominical ab gran alegría, com 
si per elle sois se fes la festa, traballan casi tant ó 
m é s que darrera del taulell, recorrent els carrers á 
collas, armant bullangas davant de las botigas que 
's resisteixen á tancar, y d o n a n t f í al conflicte ab una 
trencadissa d' aparadors. No sois traballan ells, sino 
que fan traballar ais vidriers. 
¡Vegin , donchs/'si n' h i ha de gent que traballa, á 
pesar y ab motiu del descans dominical!—P K 
ALMANACH DE SENMANAS 
(IMPRESSIÓ DEL NATURAL) 
—¡Cóml... ¿El nostre carboner, 
el rey de la deixadesa, 
se 'na ha mudat la camisa, 
y s' ña tret laa espardenyas, 
y va ab un puro á la boca, 
y dú corbata vermella, 
y 's prepara per Eortir 
á dá un vol ab la mestressa 
y porta, |oh inaudit miraclel, 
la cara casi bé neta?... 
Acosteume '1 calendari... 
iJa m' ho pensava!... lEs diumenge! 
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A L U S I V A S A L T E X T 
(per Picaral ) 
relias societayres de noyaa Paulas y joves Tonis ballavan ab una gravetat que semblava 
que no 's moguessin del puesto.—¿Y hont son els pares de aquestas nenas - jo 'm de-
ya—que creuhen que no han de casar las filias si no van el diumenge á la societat A ó B? 
— L ' ullera 'm va donar la resposta. Aprop d' allí en un quart pís un pobre home 's ta-
llava els ulls de poli. Devía ser corredor, Cansat de tota la senmana, aprofitava el diu-
menge pera fer ditaapte de la persona. 
L a tarde anava cayent; el cel s' enrogía ab tons y gradacións hermosas. Jo ab tot y 
aixó, no dirigía el telescopi més que á Barcelona que anava quedant en una penombra 
misteriosa incensada peí fum negre de las grans xemaneyas de las fábricas d' electrici-
tat y deis bunyols pudents que devían coure al Paralelo. Graduant 1' aparato y gi-
rantlo d' aquí y d' allá 'm passavan las horas que no me 'n adonava. Vaig comensar á 
veure encendres llums á tot arreu y al fizarme en alguns interiors vaig reparar que 's 
diuhen molts rosaría encare en la mes moderna de las capitals mediterráneas. 
TARDE. 
AntOFIIMA 
Anar á la montanya tot sol, sense 
una agradable companyía té molt 
pochs atractius, la veritat; pero anarhi 
sol... ab una bona ulllera de llarga 
vista, es cosa la mar de divertida. Y 
si es un diumenge á la tarde, encare 
més. Ho dích per experiencia propia. 
No fa pas gayres senmanas, jo y 1' 
ullera (un magnífich telescopi) 'ns 
encaminavam dret á un deis turóns 
mes próxims pera gandir deis explendors naturala 
qu' envoltan la ciutat deis comptes... incobrables. 
L ' afany de contemplar un capvespre somniós me 
feya carregar ab el mort del aparato costas amunt; 
la posta del sol, el despertar deis estéis, 1' esblay-
mament del horitzó, tot aixó m' interessava ab 
anhel irresistible. 
Arribat per f í al bell cim de un montícul que do-
mina per complert Barcelona, vaig maniobrar el 
telescopi á la mida de la visual y enfocant de p ié en 
él pedregal de casas que s' extenía al meu davant, lo primer que 
vaig veurer va ser... rés. E l vidre d' aument era de tal potencia 
que, havent dirigit l ' ullera al Port, el dit de Colón m' omplía to-
ta la cámara tapantme el circuit completament. Desistint, donchs, 
d' entretenirme en efectes de bulto y fixantme més en els detalla 
insignificants, vaig descubrir una finestra oberta, en no sé quín 
carrer, que feya march á un quadro que no podía ser més domin-
guero: Un fadrí adroguer empolaynantse pera anar á decandir 
minyonaa. Y movent un xich 1' aparato, allá á 1' altra part de la 
ciutat, en un quartet d' un tercer pía, una aixerida raspeta davant 
del mirall, enfiocantse pera anar á la cassa d' adroguers. L ' un y 1' altra van fer-
me pensar en el pibet y la palmera de Heine que s' estimavan de llüny, aense co-
aeixers. lOh, cursi poesía dominicall 
—Hola... Hola!..., 'm dich al cap d' un rato. Té, una cosa ben típica del diu-
menge á Barcelona.—ITn émul de Caco desembrassant un pis. Bis senyora de-
vían ser á la torre. Vaig eatar á punt de cridar llladreal pero... al reflexionar que 
de tant lluny no 'm sentirían ho vaig deixar corre. 
Una mica més cap al nort, per allá ala barris del ensanxe, dina d' una habita-
ció de aspecte mit¡j senyor, una noy a, tota cloroasia, casi bé sense camisa, vaga 
tristement sa mirada al defora. E s una de tantas que 's quedan á casa per no 
teñir vestit. Entre ella y sa germana 'n disfrutan un tan sois. Avuy li ha tocat 
sortir á 1' altra, y ella s' ha quedat á arreglar el sopar... si es que avuy sopan. 
Desagradablement sorprés á la vista de tanta miseria hipócritament amaga-
da, enfoco llaveras cap altres barría y 'm topo de naa ab ela balcóns ben oberts d' 
una societat recreativa: L ' americana deis petóna estava en el seu apogeo. Las pa-
Pero vaig observar també qu' en aquella mateixa ho-
ra de reculliment a' hi reculleix també molt d' amor en 
aquest gran poblé. Amor y amor de tota mena vibra á 
entrada de fosch deis diumenjes per las arterias de la 
ciutat. Baixant de la Font del Oat arriban al plá un se-
guid de festejadors y enamoradas; de Vallvidrera, de la 
Mina, de cal Anguilero, de tot arreu venen las galants 
promesas de rostre encés y els atrevits tenoris de xardo-
rosos ulls. Las parellas amorosas forman verdadera ríe-
rala luxurioaos, que s' internan pels carrers estreta déla 
arrabals. Seguidament esdevé una gran sor-
presa per 1' ull observador: Una munió de 
finestras y balcóns apareixen vagarosa y tí-
midament iluminats, y en molts d' ells, da-
rrera una cortina vermella ab randas de fil 
blanch, a' hi dibuixa la grollera silueta de 
la nostra Afrodita, la barata Afrodita bar-
celonina deis saltataulells y deis discrets ca-
pellanets; y alashoras es quan la sombra del 
plaher, projectada un instant en las entro-
bertaa persianas d' aquí y d' 
allá, impressiona f urtivament 
1' objectiu del meu aparato. 
L ' Amor, fet realitat en aque-
lla hora del diumenge, germi-
na en alguns barris ab forsa 
brutal, pero ben estérilment 
casi sempre. 
Que encare que tot aixó ho 
presideixi 1' amor, veritat es 
que la vida hi 
té molt poch 
que veure. Del 
fons del mar s' 
alsava la Uuna 
tota roja. Com 
j o , s' h a v í a 
avergonyit de 
lo que acabava 
de veure. Ple-
gó 1' ullera y me 'n tomo avall. 
I Jo que havía pujat ais cims per 
„ veure una posta de sol, encantant-
me ab una aixecada de Uuna! 
PRA NOI 
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D O M I N I C A L 
REFLEXIÓNS CASULANAS D' UN CEISTIÁ POBRE 
Y CUET DE GAMBALS 
Díu la Sagrada Biblia. . . y el séptimo descansó. Y jo 
afegeixo: y encare no hi ha tornat. Ergo, com diu-
hen t-ls llatins, si Deu, infinit en poder, ale sis d ías 
j a 'n v á teñir prou, jo, miserable criatura infinita 
ment inferior á Deu, ab uns quants minuta j a he 
cumplert. Luego, no es ab el descans dominical com 
E L S D O L S O S D E L D I U M E N G E (per I d a ) 
—Francament, "quitarme" á mi á la festa la mís sa y 
1 tortell, sería "quitarme" la vida. 
d e v é m quedar tmtibfets, sino que per seguir 1' exem-
ple del Creador hem d' exigir el descans ilimitat. 
Avans de Jas vuyt se va á missa per devoció; de 
vuyt á den, per obl igació; de deu á una, per oeten-
tació. Aquestos tres per íodos podrían clasidficarse 
aixís: horas d' olor de sautedat, horas de baf d' in-
cens, horas de p u d ó de patxul í . 
A Sant Pau un sol capel lá díu dos missas cada 
diumenge. Sant Pau es parroquia pobre. ¿No bi ha 
diners? donchs no bi ha clero. 
A la Sau, son tres ó quatre canonges pera celebrar 
una misaa. Molts diners, molts capellans. 
E s el tneDyspreü de las riquesas que predicara 
Cristo. |Com varían las cofasl I n illo tempore Jesu-
crist no p o g a é d e s c a n s á '1 cap á la bora de 1' agonía; 
avuy, un Cardenal té tot un saló magníf ich no m é s 
que per guardarhi el barret. 
E l s vells, que t e n í a n menos fé que nosaltres, pero 
no pod ían manifestar la seva impietat, ideavan bro-
mas anticlericals pe '1 seu estil. De las paperinas de 
las nenias ne feyan mitras per la canalla. ¿No era 
una manera molt fina de dir que si no hi hagués 
neulas, no hi baur ía mitras? Per x ó ten ían 1' adagi: 
el m é s tonto es b ó per biabe. 
A las tardes deis diumenges els catól iche barce-
lonins se divideixen en tres secc ións: la deis bons 
Jans ó de la tarregada; la deis ensopits ó missayrea; 
y la deis aixerits ó A c a d é m i c h s . 
E l s primers aon eis que practican las obras de 
misericordia un cop cada senmana: afaytar malalts, 
tallarlos las ung ías , repartir fallas piadosas, etc. E l s 
segons, passar el rato á la Igleasia: trisagis, nove-
nas, septenaris, meaos, octavas, cap vuytadas, etc. 
E n aquestas f a n c i ó n s s' hi acostuma á pesar mol-
tas figae, haventhi a d e m é s bona cullita d' aquella 
fruyta que se 'n arreplega m é s ab el ñas que ab 
un cabás . E l s de la tercera secc ió aon els amos de 
1' auca. Jugan á Congressos. Per ells son els honors, 
destinos, cons ideracióna, pubillas y d e m é s gangas 
ad majorem D e i gloriam. Aquí hi ha la joventut dau-
rada, planter d Í la Defenaa social, Joventut Católi-
ca, Orfeons sacros, Lluiaos y Calasancios. Y ara que 
parlo deis Calasancios, recordó que un deis cap-pa-
res, exregidor caciquista, es l1 advocat deis taber-
ners, d' aquest gremi que s' ha declarat en oberta 
rebeldía contra la lley deis descans dominical, es 
dir, en contra de Deu y de I' autoritat. Y tinch 
entéa, que ni el gremi 1' ha tret d' advocat, ni ell ha 
deixat el cárrech U n ciri á Satanás y un altre á 
Sant Joseph de Calasanz. E l s castellana ho encertan: 
una cosa es predicar y otra dar trigo. 
Y 'Is predicadora ¿perqué no ho practican a ixó 
del descans dominical? ¿Que diuhen, que predicar 
no es traballar? P r e g ó n t i u ho al sermonayre que '1 
día 19 de mars del present any desde la trona de 
1' Iglesia de Sant Joseph sos ten ía lo contrari. Y en 
caste l lá y tot. Fent 1' apología del traball exclama-
va:... también yo trabajo, en largas horas de estudio y 
de meditación, en este mismo momento en que siento 
bañada mi frente por el sudor, como la de los honrados 
obreros... A i x í s parlava desde la cátedra que 'n diu-
hen de la Veritat Ergo , tornétn á la dialéctica, ai 
1' Eaperit Sant inapirava tais conceptes, els que 
predican en diumenge, traballan; y com no 's pot 
traballar á las festas, segons la lley de Deu y la del 
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Estat, no 's pot predicar á las Igle-
sias baix pena de pecat mortal y de 
la multa corresponent. 
A instancia de 'n Bonifaci Llant ias , 
que no sab f er n i la O ab un got. 
X A V I E R ALEMANY 
E L P L A T D E L D I A (per I d a ) 
RATAS DOMMCALS 
—¿Sab hónt son las Quaranta horas? 
—¿Avuy? A Santa María. 
Per oert que díu que hi farán 
una f unció molt lluhida, 
pagada per la neboda 
del marqués de Valldeguixas. 
—¿Hí haurá bon sermó? 
—iJa ho crech! 
Nada menos que bi predica 
el pare Coll de Sant Just. 
—¿Aquell de la cara prima, 
tan amable y tan graciós? 
—lAngelal 
—Pues no ho sabía. 
Cregui que no hi faltaré. 
—Ni jó. E s á las sis y mitja. 
—Si tardo, fássim 1' obsequi 
de guardarme una cadira. 
(Aquí teníu un parell 
de ratas de sagristía.) 
I I 
—¿D' hónt vens? 
—De doná una volta 
per Colón, Parch y Gran Vía, 
tráballant á un italiá 
que hi viat que portava guita. 
¿Y tú? 
—Jo baixo de Gracia. 
Per mí no hi ha millor línea 
que aquella. 
—Segóns y cóm. 
Si "Is cobradors te vigilan 
y 't comensan á olorar, 
no fas res y perts el día. 
—Donchs jo avuy no 1' he perdut. 
—¿Hi ha hagut cullita? 
— iMagníflca! 
Tres rellotges, tots tres d' or, 
y una águila molt bonica. 
Y tú ¿qué has fet? 
—Deu n' hi do! 
Una cartera ab cent liras 
y un portamonedas pie... 
—lOjoi... que un guindilla 'ns fila. 
(Aquests dos també son ratas 
pero ratas de tranvía.) 
HBLIUS 
CAP AMUNT 
Son tan agradables els voltants de 
nostra estimada Barcelona, y oferei-
xen tants atractius pe'ls que v i v í m en 
aquesta part del globo en que '1 clima 
tío es extremat en lo que al hivern 
cOrrespónj que, encisats per las belle^ 
sasque'ns rodejan, constitubeix una 
de nos tras t ípicas costums el sortir el 
diumenge á fora per assadollarnos del 
ayre oxigenat que enforteix els pul-
m ó n s y regositjarnos ab la perspec-
tiva extensa de la topografía del nos-
n 
¿Mentres els senyors son fora 
las mongetas van cohentse? 
Donchs, ja está fet el menú: 
cada diumenge, ¡mongetas! 
tre terrer, que práct icament ens allis-
sona sobre la geograf ía de la nostra 
Catalunya. 
Enmurriats , encare que sempre vo-
luntariosos, pe'l traball de sis d ías 
que'ns permet, ab m é s ó menys abun-
dor, cumplir, s iño' ls desitjs las néces -
sitats de la vida, sort ím el dissapte al 
vespre del taller, de la fábrica, del 
despaig ó de la oficina, portant la 
gran majoría , tant els operaris y els 
empléate , com els pr inc ipáis , l'afany 
d' assolir las primeras horas del mat í 
del diumenge, pera llensarnos mon-
tanyas amunt, pujant á la carena que 
serveix de fondo á la gran ciutat ca-
talana y romp per un cantó el B e s ó s 
y per 1' altre '1 Llobregat, com senya-
lantli Is l ímite naturalsdel seu aixam-
ple y oferintli una espayosa superfi-
cie plana que avuy j a hi té eenyalate 
els seus futurs carrers. 
Tempe endarrera, avans de ferse 1' 
agregació , t en íam els barce loníns com 
á llochs predilectes d' esbarjo, la Bo-
nanova, el desert de Sarriá, el Coll y 
la Font d' en Xirot; pero avuy que ab 
1' aixample de Barcelona han passat 
á ser barriadae eevas, el deeitj d' ánar 
á fora 'ns fa moure m é s las camas y 
no 'ns a c o n t e n t é m si no a s c e n d í m á 
Sant Jeroni, á Vis ta R i c a ó Collcero-
la, al Tibidabo ó á Vallvidrera, sino 
'ns portan m é s enl lá encare, á Sant 
Martí, al Pantano ó á la Rabassada, 
que, per trobarse en plena bos curia, 
ofereixen millors ocas ións de gaudir-
nos ab la quietut de la naturaleea, 
torbada sois pe'l remoreig del ventit-
jol que aromatisa 1' ambent ab eseen-
cia de farigolas, romaníns y sajolidas 
y la rehinosa flayra deis pins. 
Encare que avuy el tranvía y el 
funicular poden estalviarnoe moltas 
caminadae, ele que no 'ne espantan 
las distancias llargas ni lae pujadas 
costosae ó no t e n í m la b u í x a c a molt 
provehida, e e o n o m i s é m gastos super-
finos pera millor recreárnoe gastan-
tho en alimenta al arribar al terme 
de la excurs ió; ens enfi lém monta» 
nyae amunt, á peu, per las ben urba-
nisadas carreteras, aconeolant la fa-
tiga de la ascene ió lae novae Vistas 
panorámicas que á cada pas se 'ns 
descubreixen, produhintnoe soípree-
sa encantadoras que 'ns alentan pera 
prossegair ab nou dalit la caminada. 
¡Y quín bó dona trobar collas d' 
obrere que fan la mateixa vía, portant 
els uns al coll la m a y n a d é t a que no 
podría resistir la ruta á peu y ánant 
els al tres carregats ab las vituallas 
que esperan aseaborir entre la pine-
da d e s p r é s de reposar ab tota satis-
facció á la seva sombra! 
No hi fa res que Y esfors corporal 
e' exteriorisi eebufegant; aquest ex-
cés d' energ ía es la gimnassia natural 
del organismo que, per aquest medi, 
reb glopadae d' ayre sañ i tós reno-
vant el viciat que durant la eenmana 
reepiróm en ele lloche tancats de las 
fábricas y 'ls m a g a t z é m s . 
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T j J L T A . R I D E D E L ^ i X J V n E n S T G K B (per Alegret y Picarol) 
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De tant en tant pasean corrent, com esperitats, els 
a u t o m ó v i l s , guiats pe'ls que sembla no tingain prou 
temps per' arribar á puesto, pero ideixeulos anarl 
t a m b é hi arribarém els que, per al tra part, a n é m 
pujant paulatinament sense perill d' estimbarnos 
per una maniobra mal dirigida- ó per una exbube 
rancia de velocitat no frenada oportunament. 
A mida que a n é m enlayrantnos sembla que 1' es-
perit se 'ns aixampla, p e r q u é ' n s a l l u n y é m m é s de la 
prosa de la gran urb que 'ns atábala ab son conti 
nuat burgit de gent que va depressa, de tota mena 
de v e h í c u l s que corran, de carrera estrets que 'ns 
privan de respirar ab tota llibertat, de miserias que 
'ns condolen y de vanitats que 'ns exasperan. 
Montanyas amunt ens sentina en plena indepen-
dencia perqué n ingú 'ns limita la vista, podent enlay-
rar el pensament considerant la feconditat de la na-
turalesa que produheix tan hermosas plantas, la 
grandiositat del mar besant c a l m ó s las alegres cos-
tas pobladas de caser íus riallers y la infinitat del 
blau espay per ahont r o d o l é m il luminats peí sol que 
es la noatra vida. 
No sé quí es que s' ha atrevit á dir que som uns 
pigmeus davant d' aquestas maravellasl Ne protesto 
com ab m í deuhen p r o t é s t a m e tots quants a n é m 
montanyas amunt. 
¡P igmeus els que foradém montanyas per passarhi 
locomotoras, que c o n s t r u h í m ab els metalls y fem 
moure ab el carbó que e x t r a y é m de la térra; els que 
por tém la civi l isació, la vida y '1 perfeccionament al 
cim de las montanyas m é s altas; els que 'ns empor 
t é m dintre la cambra fosca reproduhida la natura-
lesa; els que c o n s t r u h í m observatoris ab tots els 
aparells per' esbrinar cada vegada el m é s en l lá de 
las reg ións siderals; els que i n v e n t é m m á q u i n a s 
pera portar tot un pob lé á atraveesar els mars; els 
que d o m i n é m las tempestats ab el parallamps y fem 
servir la electricitat de l lum y de motor! .. 
|Pobre del que 's consideri poca cosa, estemordit 
per la seva ignorancia y espantat per las conquis 
tas de la ciencia! 
¿Qué son aquestas montanyas elevadas, aquesta 
hoscos inmensos, aquests rius caudalosos, aquestas 
distancias i l imitadas, aquests h o r i s ó n s l lunyans , 
comparats ab el peneament del home que tot ho 
avassalla, ab 1' estudi que tot ho perfecciona, ab la 
llibertat que tot ho realisa?.. . 
Y per refer aquest gasto d' e n e r g í a vital y al pro-
pi temps assaborir la grandiositat de sas mateixas 
obras, mireu á aquells pigmeus reunits ab llura fa 
millas aota un arbre frondós , aaaadollantae de l lum 
y de flayrea, recórrent ab la viata y recordant ab el 
pensament els pobles y ciutats que s' esfuman en las 
dietanciaa y las montanyas que tancan 1' hor i só . 
Mireu á aquells pigmeus entretinguts en acoblar 
brina de ginesta pera dur á la llar un recort alegre 
y fiayróa de la excuraió realisada; m í r e n l o s baixar 
de per amunt ab la sat i s facc ió retratada en aa 
riallera feaomía; aentiulos alentarse ab el deaitj de 
tornarhi un' altra volta! 
Tornan ab totaa las apariencias de la felicitat; ab 
novas foraas pera continuar d e m á '1 traball; pera 
prosseguir la tasca progressiva de la humanitat; 
pera buscar novas teorías ab la práct ica y realiaar 
noua perfeccionaments. 
Per a i x ó '1 nostre pob lé , els nostres obrers, ele-
ments expontanis y inconscients de las arts, de la 
industria, del comers y de la ciencia cercan en ela 
goigs de la naturaleza en sos d ías vagatius, la ex-
p a n s i ó de son organismo f í s i ch sense embrutirse ab 
els excessoa alcohól icha déla qu' en ells ofegau sas 
miserias y aa ignorancia, degenerant cap á la escla-
vitut en lloch d' elevarse cap á aa regenerac ió . 
E l s nostres compatricis m é s humils may han cri-
dat: ¡Viscan las cadenasI May han demanat: ¡ P a n y 
torosl E l nostre pob lé diu sempre: ¡Cap amuntl per-
qué sent els impulsos d'enlayrarse, de cercar esplay 
y e x p a n s i ó , no reparant en el cansanci y la fatiga 
de la costa, puig sab que al cap damunt te de tro-
barhi inmensitat incomensurable pera aixamplarhi 
el pensament y ayre pur y san i tós pera enrobustir 
sa vitalitat. 
¡Tant de b ó els pobles de las altraa r e g i ó n s seguis-
sin 1' exemple del de la catalana! 
Al estudiar un poblé fixemnos en sas costums els 
días de festa y s a b r é m els graus de sa cultura. 
S. ALBINA Y CLOS 
Un pescador de canya 
Lloch de la escena: sota Monjuich, vora 1 mar. E l 
pescador, amateur inofensiu, vigila la canya, qu' es-
tá apoyada entre dugas rocas. U n curiós , d e s p r é s de 
passejarse un rato per allí, 's posa al costat seu y, 
sense donarli '1 Den vos guard, 1" interpela: 
—¿Qué tal va aixó? ¿Pican? ¿Pican? 
—Per ara, no maeaa. Jo no aé q u é dimoni t e ñ e n 
aqueats peixoa. Com m é s va, m é s rezelosos se tor-
nan. Avans, v e n í a un aquí '1 diumenge á primera 
hora, y raro era '1 día que á las onze no me 'n tor-
nava á casa ab el cistell pié . Avuy.. . per arreplegar-
ne un pessich, passo 'le set cálzers d' amargura. 
— T a l vegada las bestiolas s' han enterat d' a ixó 
del descans dominical y volen celebrarlo á la seva 
manera. 
— ¡Cá! Deixia de deacanaoa. L a picardía , la picar-
día del m ó n , que no cabent j a á la térra, h a acabat 
per invadir el mar. H i ha peix avuy que té méa tras-
tienda qu' en Lerroux. J a 'la hi pot v o s t é preparar 
1 am ab els requisits m é s apetitosos... Com si 'ls di-
g u é s Llucia . . . 
—¡Quí sab!.. Pot aer si, en compte d' e squé , els h i 
p o s é s un duro de don Alfonso ben lluhent... 
— S e r í a n cápaseos de pensarse qu' es sevillano... 
Ho he probat tot, tot, y de cap manera puch eortir-
ne. ¿No diría qué vaig comprar 1' altre diumenge 
per ferho servir d' esqué?. . Un tortell del Forn de 
Sant Jaume. 
— ¿ Y res? 
— C a s i casi. Per x ó , val á dirho, veyent j a á laa 
primeras probaturas que 'ls a n i m á i s no 'n feyan ca-
bal y '1 tortell se 'm fonía al aygua com un bolado, 
vaig determinar m e n j á r m e l jo en persona. 
— f-Ben fetl Pero eecolti, ¿per qué no mira de con-
v e n c é i s per medi de la persuaeeió? 
—Son maesa murris. N' hi han alguns que talmeut 
sembla que 'm coneixen. Podan pele vo s del am, 
sense mossegarlo; treuhen el cap fora del aygua,'m 
miran... y fins juraría que se 'n r iuhen de mí. 
— J a es txtrany, donchs, que tingui tanta pacien-
cia. Jo j a haur ía enviat á la porra la canya, 'ls ams, 
el fil y tots els trastos. 
— P e r q u é v o s t é no té eanch pescadora. A mí, treu-
re'm aquesta distracció 'le diumenges sería quitarme 
la vida. M é s m' estimo paeear el rato a^uí, que anar 
al Liceo á eentir un' ópera. Assentat sobre aquestas 
rocas, soch m é s fe l ís que un rey en el seu trono. 
¿Vosté s' h i aburriría, eh? Jo hi estich com el peix 
al aygua. 
— ¡ A h , no, mestre! E l s que verdaderament eatán 
com el peix al aygua eon aquests que v o s t é no pot 
pescar. 
— R í g u i s s e ' n tant com vulgui. V o s t é no pot ima-
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C O N T R A S T (per P icara l ) 
E l carrer de Fernando á la 1 de la tarde 
¡La crema de la ciutat! 
ginarse la dolsa seneac ió que s' experimenta quan... 
per exemple ara... 
—¿Qué? 
— ¡ C a l l i l . ¡No mogui ramorl.. H i ha alguna cosa 
que fa bellugar 1' am... 
—Que no sigui un aubmarí j a p o n é s que vingui á 
fer exp lorac ións per aquestas ayguas... 
— E s un peix, y que ha de ser gros, á ¡jutjar per 
las estrabadas que pega... ¿Repara? 
—Per qué no estira ara vosté? 
— P e r q u é encare no es hora... ¿Ven? ¡Malehit ei 
ga!.. J a se 'n ha anat. ¡Vajal A i x ó no son peixos; 
a i x ó son doctora en ciencias. ¡Saben massa! 
—¿No podría ser que la cSocietat protectora deis 
animáis» els h a g u é s ensenyat secretament 1' art de 
no deixarse pescar? 
—No ho eé lo que es; j a he perdut la brújula . Y á 
fé que d'aficionats á la canya m é s inteligents quejo 
no se 'n veuhen gayres á Barcelona. 
—[Ahí. . E n quant á a ixó , t a m b é ' n soch jo d'aques-
tos. 
—¿Cóm? ¿Vosté pesca? 
—No: 'm refereixo á la canya, que m' agrada ex-
traordinariament, |ey, quan no h i h a trampa! 
— | V a j i á passeig!.. Sembla mentida que 's pren-
gui en broma una cosa tan noble y tan bonica com 
el pescar. 
—Juraría que 'Is peixos no son de la o p i n i ó de 
v o s t é . 
—M'es igual: may se m1 ha ocorregut consultarlos. 
—¿Y cada diumenge v é aquí? 
—Sense excepc ió . ¿Vol v o s t é una manera méa 
agradable d aprofitar la festa? Per poch que pesqui, 
sempre resulta que un fa dos beneficia: se d^sireu 
honradament y porta una mica de peix á casa, que 
al preu á que 's ven avuy y 1' e s c a s s é s de moneda 
que s' experimenta, no deixa de ser un alivio per 
una familia. 
E l carrer de Fernando á las 4 
URSA 0 0 CCAELADO 
1 1 ' ' ! "i 
'¡Qué espantosa soledad!" 
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—De modo que v o s t é , quan ha pescat j a lo sufi-
cient pera 1' arrós, cap á casetal 
—No, senyor: s iguí poch, eigui molt, . á las onze 
p legó 'ls trastos, y avall. Tot vol mida e n aquest 
món . Apart de que, quan se comensa á t e ñ i r pega, 
tant se val aguantar el punt tres horas com sis. No 
m' agrada ser testarut. No faré may com aquell de 
al lá ,—¿veu aquell de la tercera roca?—que v é á pun-
ta de día, y devegadas s' e s tá aquí fins que 'ls s eré 
nos del port el treuhen á cops de xusso. 
— Siguí com vulgui, deu donar gust, al s er á 1' ho-
ra de diñar, alió de poguer dir: Aquest p e í x que ara 
menjo, avuy encare era al aygua; jo 1' he agafat, es 
pescat meu. 
— [Ja ho crechl Dona m é s gust a i x ó que no pas 
tornarse'n á casa ab las butxacas buydas. 
— Y . . . ¿quíns peixos pesca vos té? 
—¡Ohl Segons... 
—¿Qué vol dir segonsf 
—Que a ixó d e p é n de la casualitat. 
— i C ó m l ¿ E s á dir que quan v o s t é ajeu l a canya 
sobre l1 aygua, no pot dir: Vaig á pescar u n llus, ó 
un congre, ó un mol í ó una sardina? 
—¡Es d a r que nol 
— ¿ Y al anar á tirar l" am enfora no sab may lo 
que h a agafat? 
—¡Natura lment , hombre! 
—Permetim que lí declari que '1 pescar d' aquesta 
manera, 'm sembla 1' e x t r é m del candor. Y dispen-
si, ¿eh? 
—De res. 
—Est igui bonet. 
E L PESCADOE (enrahoncmt áb éll mateioc:)—Vet' 
aquí un home que no sab lo que 's diu. 
E L CUBIÓS (allunyantse ab tota calma:)—Vet' aquí 
un pescador que no sab lo que 's pesca... 
A . MARCH 
DOMINGUERAS 
P e í qui no té res que fer 
y v íu de la aeva renda, 
en realitat la senmana 
se compón de set diumenges. 
¿Que perqué no vaig á missa? 
Per un motíu molt senzill: 
porque quan un home 'm parla 
m' agrada sabé '1 que díu. 
A las tres veig una mossa, 
á las quatre la requiebro, 
á las cinch hi bailo un vals 
y á las sis... ja estém entesos. 
• 
—¿Sents, hermosa? <¿Quí s' embarca?» 
crida un home allá á la Riba. 
[Ay! Si tú fossis més dócil, 
lab quín gust m' embarcaría! 
¿Raspa que dona tabaco 
á'un corneta d' enginyers?. 
Aquesta noya fa saca 
al calaix del senyoret. 
L . W . 
" G A R I T O , , F A M I L I A R (per / . Pe l l i cer Montseny) 
Aixis, en pau y armonía , 
lluny del mundá guirigay. van fent el fondo peí décim... (un décim que no treu may.) 
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S O R T I N T D E M I S S A (per Alegret) 
Aquesta es la devoció 
del element directó. 
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LA CARA D E L DIUMENGE 
E l s días , com las personas, t e ñ e n cada h ú la seva 
fisonomía particular. 
E n las grans ciutats, especialment, es impossible 
confondre '1 dissapte ab el dijous, ni '1 dilluns ab el 
divendres. H i ha tanta diferencia entre 1' aspecte que 
presenta Barcelona el día consagrat á Júpiter , ab els 
seus carrers animats peí xerroteig de la onada in-
fantil, y ' l que ofereix el dissapte, jornada ruidosa de 
febre y de traball, que ni al observador menos ex-
pert pot arribarli á passar desapercebuda. 
* * 
No obstant, el d ía c lás s i ch de la transformació; el 
moment en que la cara, per dirho a ix ís , de la ciutat 
apareix m é s brusca y radicalment cambiada es, á 
bon segur, el diumenge. 
Agotat per sis jornadas d' activitat apenas inte-
rrompuda, el co lós de la Industria, el gegant del 
Trabal l fa aquell día un interminable badall nerviós , 
estira 'ls seus brassos d' acer y descansa. 
Se sent irán sorolls, de fixo; s 'observará moviment, 
sens dupte; pero ni aquella sorolls t e ñ e n cap punt de 
semblansa ab els deis anteriors d ías , ni aquell mo-
viment conserva '1 menor parent íu ab el frenét ich 
tragí que del dilluns al dissapte ha agitat la inmen-
sa urbe. 
L ' escenari es el mateix, pero '1 quadro,- un altre. 
E l tramoyista desconegut que 's cuyda d' aquest ser-
vey ha cambiat la decoració . 
V e h í llarchs anys d' un mateix carrer, mi l vega-
das m' ha ferit la i m a g i n a c i ó el contrast violent que 
entre 'ls días laborables y 'ls festius ofereix el meu 
recó de barri. 
T a n marcat es aquest contrast, que si un día 'm 
quedés misteriosament adormit y després d' un pro 
longat somni le tárgich y sense noc ió del temps trans-
corregut tornés á despertarme, ne t indría prou ab 
treure '1 cap al ba leó pera poder dir desseguida ab 
tota s e g u r e t a t : — « A v u y es día de traball,» ó «avuy 
es d iumenge .» 
¿Cóm confondre'ls aquests dos aspectos tan dis-
tints de la vida d' aquell tros de ciutat? F i n s 1' hora 
podría senyalar, el moment just y prec í s , ab tanta 
exactitut potser com el m é s delicat cronómetro . 
*** 
S u p o s é m que son las set d' un día laborable y que 
desde '1 meu alt observatori — perqué aquestas cosas 
si no s' observan desde molt amunt no fan efecto— 
pego llambregada al carrer. ¿Qué es lo que veig?.. 
Humits encare 'ls ulls per 1' ablució matinal, el 
m a n y á del cantó acosta '1 taulell al l l indar de la por-
ta y coloca sobre 1' acera la barana que, ab 1' ajuda 
del fadrí, ha d' acabar de reblar. 
E l fuster del davant, un fusteret vell que traballa 
sense m é s c o m p a n y í a que la d'un aprenent, fa corra 
ab pausa la garlopa al llarch d' una post que sois ell 
sab si al final será banch de cantis ó porta de co-
lomar. 
U n a mica m é s enl lá , el calderer, abocat sobre un 
circuí de planxa d 'arám, comensa á embutirlo á cops 
de martell, sense a p á r t a m e un moment la vista. 
Tres portas m é s amunt, el baylet del Uauner es tá 
j a manxant el foch pera escalfar el soldador, discret 
curandero d' ollas foradadas y cantis v í c t i m a s del 
rovell. 
¡Quín moment aquél l m é s alegre y animatl E l ma-
nyá , frenét ich , pica sobre la tosca barana; el fusteret 
allisa la post ab fruició casi amorosa; el calderer ma-
sega la planxa d' arám, que va j a pienent forma de-
terminada; el Uauner rasca a fanyós 1' utensili de cuy. 
n a que ha d' adobar, preparantlo pera rebre la gota 
d' estany que reparará en ell las injurias del temps. 
¿ Q u é es tot alió?.. ¿ U n conjunt m o l e s t ó s de sorolls 
desagradables, de grunyits ingrats, de ruidos aspres 
y i n a r m ó n i c h s ? . . ¡Nol A l ió es la m ú s i c a de la vida, 
1' h i m n e de la existencia, la c a n s ó despertadora del 
d í a laborable. Que vingui '1 millor compositor; que 
resuci t i en Wagner, y á veure si fa sobre '1 traball 
u n a s i n f o n í a tan justa, tan rica en matissos, tan ad-
, mirablement expressiva com aquella. 
*** 
A l qui no e s tá avesat al febril moviment de la in 
dustr ia , l i es impossible compendre 1' encant singu-
l a r que '1 soroll comunica á las cosas y la perfecció 
ab que els qu' en mitj d' ell se mouhen arriban á con-
natural isarse ab els seus efectos. 
D u r a n t una pila d' anys, quan jove, vaig viure en 
u n a casa que ten ía al costat un gran taller mecánich 
de serrar fusta. 
U n a potenta m á q u i n a de vapor, de no sé quants 
cabal ls de forsa, posava en moviment el formidable 
aparato, y, separada Ja fábrica de serrar de la casa 
hont jo v i v í a tan sois per un senzill mur, d'un modo 
tan directo sufr íam la i n ñ u e n c i a de la trepidac ió , que 
parets , sostres, mobles, objectes de cuyna, tot en el 
nostre pis, mentres funcionava la m á q u i n a , sembla-
v a que d a n s é s en ep i l ép t i ch traqueteig. 
Pero—y aquí e s tá lo curiós del f e n ó m e n o — d e tal 
m a n e r a 'ns h a v í a m acostumat á n' aquell perpétuo 
moviment, que, lluny de molestarnos, ens agradava 
y 'ns p r o d u h í a un extrany efecto com si a n i m é s la 
casa ab una a leñada particular, encomanantli un for-
migueig d' alegría que traspuava per tot arreu. 
T a n t era a ix í s , que 'ls d ías de festa, quan las so-
r r a s no funcionavan, els vehins las trobavam mate-
r ia lment á faltar, y la nostra pobra morada, al que 
darse quieta, resultava de tal modo trista, que 'ns 
semblava una cosa deserta, sense á n i m a , morta; un 
verdader cementiri. 
A i x ó es precisament lo que al meu carrer li suc-
ceheix avuy, quan el geni de 1' activitat plega las 
alas y, d e s p r é s de sis d ías de traball incessant, arri-
ba per ell el diumenge. 
T o t s els sorolls, totas las pa lp i tac ións que durant 
la senmana han encomanat el vér t i ch á n' aquell re-
c ó de ciutat, s' han extingit. L a s tendas presentan 
u n altre aspecte, las personas un' altra fisonomía, el 
d í a un ' altra cara. 
D e la botiga del m a n y á no 'n surten j a repica-
ments m e t á l i c h s , n i sorolls de l l ima, n i ecos d' en-
c lusa , n i de la fornal ne saltan aquellas guspiras fu-
rientas que tan aproximada idea del infern donan á 
la quitxalleta del barri . 
E l fuster, neta la botiga d'encenalls y caps de llis-
tó , llegeix patriarcalment el diari, enterantse de las 
f u n c i ó n s que aquella tarde farán ais teatros, m é s per 
ignocenta tafanería, que ab cap i n t e n c i ó d' encufur-
narse unas quantas horas en un local tancat. 
L a s eynas á un recó , el calderer repassa en silenci 
las a p u n t a c i ó n s de la feyna feta durant la senmana, 
mentres el gat de la casa pren i n m ó v i l el sol, tot mi-
rant els pochs transeunts que desde '1 seu observa-
tori pot veure. 
Y al lá , al e x t r é m del rengle de botigas, el Uauner, 
mudat j a de desde que ha acabat de rentarse, se re-
colza al portal, xiulant ab apacible indiferencia 1' úl-
t im tros de zarsuela que 'ls pianos de manubri han 
fet popular. 
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L A F E Y N A D E C A D A D I U M E N G E (per / . L l o p a r t ) 
- - - - - - • — 
L a «toilette" deis aucells. 
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E L S O P A R D E L S C O M I C H S (per Tda) 
— Funció á la tarde, funció á la nit. 
¡Vaya un ofici mes divertit!... 
¿Pot darse, en un espay méa reduhit, u n a repre 
sentac ió m é s ampia y m é s pintoresca del diumenge? 
*** 
Jo no sé ais d e m é s vehins meus lo que 'la passa. 
Da mí puch dir que la mateixa impres s ió de trietesa 
que sent ía quan, sent xicot, se paravan las serras 
del costat de casa, la s e n t ó avuy quan al meu carrer 
el m a n y á no forja, el fuster no mou la garlopa, el 
calderer no pica y '1 baylet del Uauner no aviva el 
foch ab el buf r í tmich de la vella manxa, 
Y es que per m í la quietut, la festa, es la mort, 
mentres que '1 moviment, el traball, es la v ida . 
O, dit en termes mes clars y m é s breus; que la 
cara del diumenge no m' agrada. 
MATÍAS BONAFÉ 
El Barce lon íen Diumenge 
(RKDOLÍNS PERA UN' AUCA) 
1 L o primer que fa al llevarse 
es badallar y estirarse. 
2 Se muda la samarreta, 
y 's posa camisa neta. 
8 Mentres pren la xacolata 
llegeix el Brusi y 's grata. 
4 Surt de casa, 1' infells, 
com si hi tingués compromís. 
6 Si plou s' endú la sombrilla 
y el paraygua si '1 sol brilla. 
6 Com no es día de traball 
¿ahont ha d' anar? iRambla avalll 
7 Al lá á las taulas de flors 
s' ubriaga ab gays olors. 
8 V a á missa á Sant Agust í 
6 be á Sant Jaume ó be al P í . 
9 S' adon' que un céntim )i sobra 
y fa caritat á un pobre. 
10 Si el capellá fa sermó 
ell 1' escolta ab devoció. 
11 Fentse 1' artista, després, 
en sortint, vá á can Parés. 
12 Dona, en mitj 1' aristocracia, 
un t j m peí Passeig de Gracia. 
18 A l l í escolta ab frenesí 
la copla de 'n Sadurní. 
14 Arriba á casa y la Paula 
ja li té '1 diñar á taula. 
16 H i entra del clássich arróa 
y se 'n clava un plat ben grós. 
16 Per postres ivatua nelll 
no pot faltarhi el tortell. 
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17 Després d' haver ben dinat 
se fuma un puro enfaixat. 
18 L a dona li fa un café 
milló que '1 de can Dorée. 
19 S' atipa molt perqué es festa 
y el menjar se li indigesta. 
20 S' ha de descordá 'ls botona 
del gech y deis pantalóns. 
21 F a la seva mitj diada 
flus que '1 crida la maynada. 
22 Ab la canalla y la dona 
surt á Uuhir la roba bona. 
23 Ab un pas ni curt ni llarch 
s' encamina dret al Parch. 
24 Dona bocíns de Uonguet 
al Avi, tot satisfet. 
25 Tira engrunas á las ocas 
(pero n' hi tira molt pocas). 
26 Ab tot el fástich del món 
se 'n va al Passeig de Colón. 
27 Y passejant, passejant 
al molí se van acostant. 
28 A l sé' allí ensenya á sas filias 
tots els vapors de 'n Comillas. 
29 Una d' ellas, la Consuelo, 
diu: Vul l aná al Paralelo. 
80 Depressa com un velógrafo 
ha d' aná al cinematógrafo. 
31 E l l que hi entra y... iquína potral 
veu encare esta y la otra. 
82 Cansat ja de tant rondar 
exclama:—Hem d' aná á sopar. 
8S Y se 'n va cap á caseta 
voltat de la canalleta. 
34 Las monjetas ja s' han cuyt 
y sopa al punt de las vuyt. 
85 E l sopar dominical 
es per ell bastant frugal. 
36 Com que no surt cap diari 
mira el f ull del calendari. 
37 Després vol aná á dormir, 
pero n' ha de desistir, 
88 L a familia s' ha arreglat 
per aná á la Societat. 
89 L a dona ab festas 1' enganya 
y al últim els acompanya. 
40 Mentres bailan ab dalé 
ell passa el rato al café. 
41 F a allí ab altres el zapó 
de céntim ó.. . de sigró. 
42 Quan el hall ha terminat 
se 'n torna á buscá el remat. 
43 Cansat, va á casa llavoras, , 
de no fer res tantas horas. 
44 Y exclama tot aburrit: 
iquín día mes divertitl 
45 Se treu barret y corbata 
y després una sabata. 
46 Mirant las vigas del sostre 
díu el primer parenostre. 
A L A S E S C A L A S D E L A P A U (per P icaro l ) 
m 
—¡A la esquadra! jA veure 'ls barcos russos! ¡Cinch céntims "ida" y "vuelta"!... ¿Quí s' embarca?... 
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4 
m 
—¿Cóm van els molins de vent? 
—Completament encal lá is . 
¿Y aixo de las bombas? 
—¡Psé! 
Sempra hi ha algún parroquiá. 
47 V a adormintse poch á poch 1 
flns que queda com un soch. 
48 Y . . . loh, Deu somía al moment 
en el Diumenge vinent! 
DOMINGO SANDIUMBNGE 
Any nou, vida vella. 
Aix í s haurán de dirho els regidora de Barcelona 
y en especial els que constituheixen la major ía re-
publicana. 
Totas las aspirac ións que poguessin alentar en el 
sentit d' imprimir un nou rumbo á V admin i s trac ió 
municipal, se n' han anat á rodar á c o n s e q ü e n c i a 
deis acorts presos per la Junta municipal de asso-
ciats dirigits peí sardanista de B e s a l ú . 
L a Junta municipal al votar un pressupost calcat 
en el del any anterior, els vá imposar la lley vella á 
que haurán de subjectarse durant el corrent exercici. 
No será, donchs, deis regidors republicans la res-
ponsabilitat de no poder cumplir lo que 's promet ían 
realisar, sino deis que s' han imposat el paper del 
gos del hortolá. 
U n gos que no feya ni deixava fer. 
U n recort retrospectiu de la diada de Reys. 
Se representava al Liceo un' obra d' espectacle 
basada en el Naixament de J e s ú s y 1' adoració deis 
Pastors y 'Is Magos, que donava grans entradas so-
bre tot en las func ións de tarde. 
J a 'la comparsas que h a v í a n de representar els 
tres Reys de Orient estavan vestits, y 'ls caballs no 
h a v í a n comparegut encare. A corre-cuyta s' e n v i á á 
b ú s c a m e tres á la cotxer ía m é s p r ó x i m a , qu' era la 
del Francisquet del carrer Nou de la Rambla. 
Arribaren á temps: dos ó tres minuts avante de 
la sortida deis magestuosos personatjes. Y á pesar 
de tot, á 1' escenari no 'n sortiren m é s que dos. 
¿Que h a v í a succehit? 
*** 
U n a cosa molt senzilla. 
U n deis caballa, en el prec ís moment en que '1 
comparsa acabava de montarlo, al v é a r e s voltat d' 
atxae encesas, s' e spantá , girá gropas y sortí co-
rrent per la mateixa porta de la Rambla per hont 
h a v í a entrat al teatro. 
Y j a '1 t e ñ e n Rambla avall, ab el comparsa mal 
montat á sobre, fent tantinas pera guardar 1' equili-
bri , mostrant en la dreta el pom daurat y arrapantse 
ab 1' esquerra ais crins de la bestia que anava fugint 
al trot. 
E l públ i ch , paseada la primera sorpresa, acullí ab 
gran riallas aquella aparic ió que semblava un anuo 
ci anticipat del p r ó x i m Oarnestoltas, 
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A L S T E A T R O S D E L P A R A L E L O (per i ? . Miró) 
EL BARBERO 
P E 
S F V U 
3 
H P O B R E 
VALÍ3UENA 
V £A'PIEZA EN UN 
ACTO 
JACOBO 
Funcións de demati Funcions de tarde 
U n amich meu republ icá impenitent, v á dir: —¡Y 
qné ridícul qu' es un rey, quan pert els estreps y ha 
de fugir! 
U n a advertencia amistosa al Nabab Oriol Martí. 
No dirá que no 'ns i n t e r e s e é m per ell y per la seva 
fortuna, si 's digna ferse cárrech de la bona inten-
ció que 'ns guía. 
E s un fet evident que 'ls seus pensionistas se li 
e s tán guillant. ¡Tristas c o n s e q ü e n c i a s de voler ser 
genis y aprenents de genil Aspiravan á super ñomes, 
y se li tornan super ximples. 
E l desabogo que s' han p e r m é s en 1' ú l t im n ú m e r o 
d' aquell per iódich que no llegeix n ingú , es una pa-
tent que dona dret á ocupar una cel ia de Sanct Boy, 
sense necessitat de reconeixement facultatiu. 
[Alerta, donchs, insigne Nabab! J a s a b é m que vos-
té es molt rich: ben clarament ens ho va dir un día; 
pero no hi ha fortuna que resisteixi el cumpliment 
de certs debers d' humanitarisme y d' amistat. No 
es l a m a t e i x pagar avuy un biftech, d e m á una truy-
teta, que teñir que abonar mensualment la p e n s i ó 
deis seus protegits, encare que á Sanct Boy, com á 
beneyts aygualits, els deetinin ais departaments de 
tercera classe. 
F e y a vint anys ó m é s que un rich propietari de 
fora dedicat exclussivament al cultiu de las sevas 
hisendas, no h a v í a estat á Barcelona. 
U n reviscolament de joventut v á tentarlo á ferhi 
una visita. Vol ía divertirse uns quants d ías y tor-
narse'n á casa. 
D e s p r é s de haver freqüentat a lgúns paranys dau-
rats, en els quals l ' amor fácil fá de las sevas, resol-
g u é empendre '1 viatje de retorn, perqué deya y 
deya bó: 
—¡Y com h a cambiat aquest Barcelona!... Avants 
una dona per entrar en conversa ab un senyor li 
demanava quina hora era. Y ara, en cambi, lo pri-
mer que l i demana es el rellotje. 
CANTARS F E S T I US 
E l sol, ni qu' estigui núvol, 
sempre surt per mi '1 diumenge. 
iCóm no, amichs meus, si aquést es 
el día que veig á n' ella!... 
* 
—Me 'n vaig á Sant Pelip Neri. 
—¿A resarhi? 
—No, senyors. 
A l l í es hont solém trobarnos 
la flavia y un servidor. 
* 
A b las pressas de la festa, 
per sé al sarau ben aviat, 
els diumenges son els días 
que 's descalabran més plats. 
— J a veurás, las coses claras, 
que ja estich tip de comedias; 
determínat y aeabém: 
¿Vols vení á can Cullerelas? 
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Els nostres enemichs 
¡Oh mussas del Pamás l Soch un trobayre, 
que 'm trobo sense gayre 
talent, perqué en fer versos na' entretinga; 
y com sé que teníu lletra menuda, 
vos prego que 'm dongueu alguna ajuda... 
imés no de las que 's donan ab xeringai 
Els nostres enemichs, segons opina 
qui va fer la Doctrina, 
son tres; tres enemichs tots tres de mena: 
Dimoni, Mon y Carn. . . ó vice versa. 
Y cert, com fan dotze unsas una tersa, 
que son els enemichs que 'm fan mes pena. 
Del Mon, ne diuhen molts qu1 es vm. fandango, 
algúns ne diuhen tango, 
y molts altres can-can, ó be sardana. 
Que '1 Mon es un gran ball, aixó no es guassa. 
iAy, pobre del que no la baila grassai 
iQuants cops, á pesar seu, baila de ganal 
Com que '1 Mon te la forma d' una bola, 
la gent se pinta sola 
per dir bolas. Conech moltas personas, 
que quan parlan, de cada sis páranlas... 
pe '1 cap más baix, ens contan setze faulas. 
jQuín mon, ivatua '1 moni més mon de monas! 
E l Dimoni... quin altre personatjel 
Estúpit y salvatje, 
no 'm deixa sossegar de nit ni día, 
desde que vaig contraure matrimoni. 
Per' xó quan veig que 's donan al dimoni 
molts tontos... jo no se lo que 'ls faríal 
E s 1' enemich que sempre ens atormenta, 
y cosas mil inventa 
per fernos enfadar. Ab ell se logra 
anar cap al infern de correguda, 
donchs may veureu que '1 seu carácter muda. 
(lEIs parlo del dimoni de la sogra!) 
L a Carn es 1' enemich que més m' agrada, 
y en cambi, declarada 
me te fa temps la guerra! iSort impía! 
Quan pensó que la fam may se 'm acaba, 
si per sort, jo trobés quí las pagava, 
de costellas... iredeu, si 'n menjaría! 
No se perqué de mí la carn s' aparta. 
iDitxós el que s' afarta, 
de Hebras y perdius, en temps de veda! 
L o qu' es jo, ni tan sois per medicina 
puch menjarne... i Y aixó que la triquina 
no 'm fa por, ni tampoch la glossopeda! 
Per culpa de la Carn, quan jo tenía 
T E A T R O D E L ' A B U N D A N C I A (per I d a ) 
Onze tiples, set flamencas, 
sis gimnastas excelents. 
café, copa y bona cara, 
¡tot per trenta "sentiments"! 
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B A L L D E T A R D E (per Picaral^ 
0i ,%m 
L ' americana de las "paraulas de casament' 
pocha anys, y no sabía 
que 'la lalls també fan mal, si son molt grotscs, 
me vaig enamorar de la Constancia, 
que de carns, ne tenía en abundancia... 
iy per poch que no hi deixo fina el» ossos: 
Ab aixó, de la Carn, Mon y Dimoni, 
fugíune. San Geroni, 
segons diuhen algúns per darse llusire, 
d' aquesta tres enemicha, sempre 'n fugía. 
«Dimoni, Mon y Carn.. . iTot ea fa l8Íal . . .> 
(Aixó, no es meu .. Creah qu' ea den Zarathuttra.) 
LLXTIS G . SALVADOR 
Entre amichs, 1' un bastant comeditTy l1 altre un 
esparver de primera forsa: 
—No sé com t 'ho haa fet—diu el primer—per 
arribar tan ráp idament á V opulencia. H a u r í a s de 
snsenyarme el camí de la fortuna. 
—Mira , noy: es molt senzill. Vaj i s abont vajis.fes 
sempre lo que vaig á dirte: Esgarrapada á la dreta; 
esgarrapada á l1 esquerra, y esgarrapada per tot» 
costats. 
U n autor de calendaos dictava el seus pronós t i chs 
á una seva filia. 
—Posa n o y a — l i d i g u é : — 1 2 3 de agosto... Borrascas, 
tempestades a c o m p a ñ a d a s de truenos y granizo.» 
L a filia: 
—Pero papá: mira que '1 23 de agost es el día del 
ten sant. 
E l zaragossá, cayent en 1' oportunitat del recort: 
— A h , sí , tens molta rahó. Donchs borra lo escrit y 
pósahi : «23 de agosto: buen tiempo; temperatura es-
pléndida .» 
E n un ealó de concerts: 
—¡Y q u é b é canta aquesta senyora! 
—Admirablement! 
—¡Y quina ven que té m é s fresca! 
—Tant fresca que '1 seu pobre marit casi sempre 
e s t á costipat. 
Antoni López, editor. Rambla del Mit j , 20 
Imprempta L A CAMPANA y L A ESQTJELLA, Olm, 8 
Tinta Ch. Lorilleux y C * 
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